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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Elmar Bordfeld war von 1973 bis 1987 Chefredakteur der deut-
schen Wochenausgabe des „Osservatore Romano“ und von 1987 bis 
1991 Chefredakteur der Essener Bistumszeitung „Ruhrwort“ . 
P. Eberhard von Gemmingen SJ war von 1982 bis 2009 Leiter der 
deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan . Seit 2010 betreut 
er die Spendenzentrale des Jesuitenordens in München .
P. Bernd Hagenkord SJ ist seit 2009 Leiter des deutschsprachigen 
Programms von Radio Vatikan .
Johanna Kempter arbeitet als freie Journalistin . Sie hat an der Ka-
tholischen Universität in Eichstätt Journalistik studiert .
Christian Klenk ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Studiengang 
Journalistik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt .
Heiko Klinge war Verlagsgeschäftsführer des Bernward-Verlages in 
Hildesheim, Geschäftsführer der Mediendienstleistungsgesellschaft 
und Vorsitzender des Verbandes Deutscher Zeitungsverleger .
Isabelle Modler arbeitet als freie Journalistin . Sie hat an der Katho-
lischen Universität in Eichstätt Journalistik studiert .
Dr. Andreas Müller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Dr. Ferdinand Oertel hat als Chefredakteur für verschiedene katholi-
sche Medien gearbeitet und ist Redakteur von Communicatio Socialis .
Adolf Theobald war Chefredakteur mehrerer Magazine, Vorstands-
mitglied bei Gruner+Jahr und Geschäftsführer beim Spiegel-Verlag .
Dr. Johannes Schießl ist Chefredakteur der „Münchner Kirchenzeitung“ .
Madeleine Siegler studiert Pädagogik an der Ludwigs-Maximilians-
Universität in München . 
Albert Steuer ist Redakteur der Katholischen Nachrichtenagentur .
Sarah Stoffel hat den Bachelorstudiengang Kommunikationswis-
senschaft in München absolviert und studiert den Masterstudiengang 
Media and Communication an der Kingston University London .
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